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己的国情，立足于中国大学生的需要，去借鉴和吸
收那些适合我国高校发展的经验，以提高实际教育
效果。
此外，就心理健康教育产生的背景而言，我国
高校开展心理健康教育要坚持自己的优势。我国的
心理健康教育是在加强大学生思想政治教育的大背
景下产生。与美国心理健康以心理咨询为第一任务不
同，我国高校心理健康教育起步较晚，为了更好提高
大学生关注心理健康的意识、优化心理品质，心理健
康普及教育（心理健康教育课程、心理讲座及学生活
动）还是目前高校应该坚持的主要方向[10]。
（五）以三级网络体系为途径，全员预防心理
危机事件
目前，我国高校大多建立起了学校、院系、
班级心理健康教育三级网络，辅导员、班级心理委
员在学校的心理危机预防中发挥着极大优势。以厦
门大学为例，学校推行辅导员谈心计划，要求辅导
员及时与学生谈心，关心学生日常情况。这在很大
程度上缓解了学生因生活琐事引起的困扰，同时也
是一个及时发现危机的机制，为专业教师介入危机
事件节省了时间。在预防心理危机上，我国高校有
着更有利的组织保障。但是从工作开展上看，院系
与学校心理咨询中心在危机中的处理程序和合作机
制大多不甚明确。存在心理危机隐患的大学生对身
边同学或者院系辅导员而言都是极大的负担，不
知如何帮助或者转介，这在一定程度上说明大学生
和辅导员对心理危机的认识不足。在心理危机防预
上，学校首先需要加强学生自身的自助能力，通过
多种心理健康方式（诸如课程教育、日常宣传、学
生活动等）普及心理危机常识，介绍心理问题求助
渠道，使得学生能及时使用学校的辅导资源。其次
要培训在职教职工，为专业教师、辅导员普及心理
危机相关知识，了解和识别心理危机，明确转介途
径。此外要规范学院与校级心理咨询中心的心理危
机处理工作流程，从知识储备和工作方式上为处理
心理危机提供指导。
美国高校心理健康教育对我们有一定的借鉴意
义，但是我国高校心理健康教育的发展历程、大学
生的心理发展状况都有异于美国，吸引和借鉴美国
高校的心理健康教育经验，需要充分考虑国情、充
分考虑校本特点。我国高校在心理健康教育上有着
巨大的组织优势，加强全体学生的心理健康知识普
及，将心理健康教育工作在专业上、本土化水平上
有所推进，是目前高校心理健康教育工作的重要任
务。
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